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Said Halim Paşa
Y ALI, 1850'li yıllarda yapılmış. İlk sahibi Düzoğulları ailesi... Sonra Logofet ailesi­ne, ondan da Mısır Valisi Kavalalı Meh­
met Ali Paşa'nın oğlu Abdülhalim Paşa'ya geç­
miş. Said Halim Paşa, onun oğludur.
Yangının asıl felaketi, orjinal sanatın ve tarihin 
ebediyyen yok olmasıdır: Nadide halılar, tablo­
lar, emsalsiz duvar tezyinatı, sedef kakmalı kapı­
lar... Yerlerine kopyalarını koymamız, tarih ve 
sanatı geri getirmeyecek!
Yalıya ilk girdiğimde, her şeyin tarihteki gibi 
durduğu o müthiş dekorda Sadrazam Mısırlı Sa­
id Halim Paşa'nın sözlerini duyar gibi olmuş­
tum:
- Harbe girmeyelim, tarafsız kalalım. Turan 
ve Mısır fetihleri, Trablus, Tunus, Cezayir vesai­
re gibi emelleri, reca ederim, bırakalım. Biliyor­
sunuz ki, her milletin üç devri vardır: Fetihler 
devri, duraklama devri, inhitat (dağılma) devri! 
Bizimki inşallah inhitat devri değildir! Fakat her 
halde fetihler devri olmadığı da kesindir... (İb- 
nülemin, Son Sadrazamlar, sf.1899)
İbn Haldun'la Vico'yu çağrıştıran bu sözleri, 
Paşa, bizi Dünya Savaşı'na sürükleyen ittihatçı 
liderlere, yalının sofasında haykırmıştı!
SAİD Halim Paşa'nın düşünür yönünü, ilk defa rahmetli İdris Küçükömer'in 1969'da yayınla­
nan "Düzenin Yabancılaşması" adlı kitabında o- 
kumuştum. Solcu İdris Hoca; Sait Halim ve 
Mehmet Akif gibi İslamcılarımızı, "ilerici de­
nen" aydınlarımızdan "daha tutarlı ve bu ba­
kımdan saygıdeğer" buluyordu.
Paşa'nın özelliği, tarihî gelişimi ve aktüel sos­
yal yapıyı dikkate almayan soyut ideolojik şema­
lara göre toplumu şekillendirmeyi yanlış bulma- 
sıydı.
Medresemiz ve pozitivistlerimiz ise, kafaların­
daki soyut bir modele göre toplumu şekillendir­
mek istiyordu.
"Buhranlarımız" adlı fevkalade önemli eserin­
de Said Halim diyor ki:
"Hayatın gerçek yüzü bizi hala kendisine çe­
kemiyor. Biz hala güya İlmî, bir takım umumi 
görüşlerden çıkmış olan nazariyeleri tercih edi­
yoruz. Bu nazariyelerin ise zihinleri bir sürü so­
yut fikirlere bağlamaktan başka faydası olmu­
yor. Bu soyut fikirlerin tatbikatta neye yaraya­
caklarını tahmine imkan yoktur.
Bizim dimağımız henüz eşyadan fikirlere inti­
kal edemiyor, fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih 
ediyor. Çünkü bu sayede sonsuz hayaller için­
de, her şeyi kendi emellerine göre tertip edebi­
leceği muhayyel bir çevre bulabiliyor." (Sf.76)
•
İSLAMCI Said Halim'in sözleri tam bir bilimsel metodoloji savunmasıdır. Büyük tarihçi Lucien 
Febvre, İmge Yaymları'ndân çıkan, "Rönesans 
İnsanı" adlı önemli eserinde, Rönesans - öncesi 
ve sonrası düşünce biçimlerini anlatıyor:
"Dün teori (nazariye) önce, olgular sonra gel­
mekteydi. Şimdi olgular önce gelmekte ve teori 
ondan çıkmaktadır. Allâmelikten gözleme, göz­
lemden deneye geçiş gerçekleşmiştir..." (Sf. 1 79) 
Bugünkü "Adil Düzen"e ve pozitivist "hangi 
cumhuriyet" tartışmalarına bakınca, Said Ha­
lim'in şikayet ettiği zihin hastalığının hala sürdü­
ğünü düşünüyorum.
Said Halim, Türkçe ve Arapçadan başka Fran­
sızca ve İngilizceyi çok iyi biliyor, hatta eserleri­
ni önce Fransızca yazıyordu. Batı'da siyaset bili­
mi okumuştu. İslamcı olduğu halde, Sultan Ab- 
dülhamid'e karşıydı. Çünkü "serbesti - i efkâra 
sahip bir alemde büyüdüğü için, pek tabiidir ki, 
muhit - i istibdada uyamıyordu."
Bu sebeple İttihat ve Terakki'ye katıldı ama 
"İttihatçı" olmadı.
Paşa'yı daha yakından öğrenmek isteyenlere, 
Hanefi Bostan'ın İrfan Yayınlarından çıkan "Sa­
id Halim Paşa" adlı doktora tezini tavsiye ede­
rim.
Heyhat! İngilizlerin Malta sürgününden sonra 
Said Halim, 6 Aralık 1921'de Roma'da Ermeni 
teröristlerce şehid edildi; biz de 12 Kasım 1995 
günü yalısını yaktık!
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